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朔士たち0(E. トー マス著 )思索社,東京｡
学 会 発 表
I)ケニア北部における遊牧民比較調査報告 :概
況,およびPokotの牧畜形態について














小 山 直 樹
節38回日本人舛学会日本民族学会迎
合大会(1979)
































目 片 文 夫
5)祝休下部 - 脳下垂体系の電気的性質,特に
環境適応との関連についての研究



























































































目 片 文 夫
第50回日本動物学会(1979)
6)動脈平滑筋のデリチアゼムに対する弛校効果
目 片 文 夫
邦2回日本動物生理学会(1979)
7)冠状血管平滑筋の屯気的性質




只山 節 ･申村 仲
践岡一雄l)
研 究 概 要
1)蛋白質および酵素の構造,機能.進化に関す
る基礎的研究








高 橋 鍵 拾
前年t.Cひき続き,霊長頬の赤血球と血小板の補
体レセプターの検累をさらに広範囲の種屑につい
て進めた｡この結果,IAレセプターが霊長類では
赤血球,非望長狭では血小板に存在するという
従来の説が必ずしも正しくないことを示す結果
を得た｡
3)霊長類の解iS酵累のm割と性質
洩岡一雄･拓府松治
前年にひき続き.さらに他軟のニトロ化合物に
対するアカゲザル肝グルタチオンS一転移酵素の
作用特性を検索するとともに.オルトジニトロベ
ンゼンと本酵素を用いるグルタチオンの新定見法
を開発した.
1)教務仏貝
2)中村 俊･上代叔人(東大 ･医科研)らと
の共同研究
8)中山伸一･吉田政事･渡辺徳子(東大･理)
らとの共同研究
4)奥田智子･橘 武彦(東北大･抗酸菌研)
との共同研究
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